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Jurnalisme di era digital mengharuskan para jurnalis memiliki pola pikir 
yang berfokus pada konten, bukan hanya pada medium. Penting bagi jurnalis untuk 
mengintegrasikan dan menguasai keahlian dalam jurnalisme multimedia agar dapat 
bertahan di era digital. Selain itu, penting juga bagi para jurnalis untuk menguasai 
dengan matang proses produksi konten jurnalistik, mulai dari menyusun dan 
mengembangkan, mengumpulkan, membangun, hingga memperbaiki. Untuk 
mempraktikkan ilmu jurnalisme yang telah penulis pelajari, penulis melakukan 
kerja magang di Kincir.com, sebuah media daring yang juga menerapkan 
jurnalisme multimedia. Kincir.com merupakan jaringan multikanal penyedia 
konten terkait film dan gim yang menekankan konsep multimedia interaktif dan 
mendistribusikan kontennya melalui berbagai platform. Penulis bekerja magang 
dalam divisi konten sebagai content writer untuk rubrik movie. Selama kerja 
magang, penulis mempertajam keahlian memproduksi konten jurnalistik berupa 
artikel. Penulis mempelajari dan mempraktikkan langsung proses menulis artikel, 
mulai dari riset topik, penentuan angle, mengumpulkan data melalui riset, liputan, 
dan wawancara, mempertajam keahlian menulis, hingga tahap terakhir produksi 
konten, yaitu memperbaiki. Selain itu, penulis juga belajar mengambil dan 
menyunting beberapa foto, mencari video, memberi tautan untuk membuat konten 
lebih interaktif dan menarik. 
 





Journalism in the digital era requires journalists to have a mindset that 
focuses on content, not just the medium. It is important for journalists to integrate 
and master expertise in multimedia journalism in order to survive in this digital era. 
In addition, it is also important for journalists to thoroughly master the process of 
producing journalistic content, from compiling and developing, collecting, 
building, to improving. To practice the science of journalism that has written, the 
author does an internship at Kincir.com, a media that has also implemented 
multimedia journalism in each of their content. Kincir.com is a multi-channel 
network that provides content related to films and games with interactive concept 
and distributes its content through various platforms. The writer works as an intern 
in the content division as a content writer for the movie rubric. During the 
internship, the author sharpens her skills in producing journalistic content in the 
form of articles. Author learned and practiced the process of writing articles, 
starting from researching topics, determining angles, collecting data through 
research, coverage, interviews, sharpening writing skills, to the final stage of 
content production, namely improving. In addition, the author also learned to take 
and edit several photos, search for videos, provide links to make the content more 
interactive and interesting. 
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Penulis berharap laporan magang ini dapat menjadi sumber informasi dan 
referensi, khususnya terkait proses pembuatan konten artikel di media daring 
Kincir.com. 
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